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Rancang bangun sistem kendali dan monitoring pengairan sawah melalui 
smartphone berbasis mikrokontroler ATMega32 ini menggunakan sensor 
kelembaban tanah yang disebut hygrometer untuk mendeteksi kondisi tanah 
persawahan. Apabila tanah pada sawah kering maka sensor hygrometer akan 
bekerja dan pemberitahuan berupa SMS akan dikirim kepada pemilik sawah 
melalui handphone dimanapun pemilik sawah berada. Pemilik sawah dapat 
mengontrol sistem pengairan dan memantau keadaan sawah melalui 
handphonenya karena pada sawah terpasang CCTV GSM yang dapat dilihat 
melalui video call. Adapun sistem control pada pompa air  menggunakan 
mikrokontroler ATMega32 berdasarkan sensor kelembaban tanah. Tidak hanya 
mengkontrol pompa, tapi sistem juga bisa menampilkan berapa kelembaban 
melalui Liquid Crystal Display (LCD). Sehingga diharapkan dengan adanya 
sistem ini maka pengairan akan lebih efektif dan efisien. Perangkat keras pada 
rancang bangun sistem kendali dan monitoring pengairan sawah melalui 
smartphone berbasis mikrokontroler ATMega32 ini terdiri dari Mikrokontroler 
ATMega32, Power Supply (regulator), driver motor DC, sensor kelembaban tanah 
(hygrometer), CCTV GSM, sensor air dan LCD. Sedangkan perangkat lunak 
menggunakan bahasa pemrograman Bascom AVR.  
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Design of control system and monitoring fields irrigation via smartphone based on  
ATMega32 microcontroller uses a soil dry sensor called a hygrometer to detect 
the condition of agricultural land. If the soil on the dry fields,  hygrometer sensor  
will work in the form of an SMS notification will be sent to the owner via mobiles 
anywhere fields owner located. Fields owner can control and monitor the state of 
the irrigation system through a cell phone because in the fields haved installed  
GSM CCTV which can be viewed through a video call. As for the water pump 
control system using microcontroller ATMega32 based on soil moisture sensors. 
Not only the pump control, but the system can also display how much moisture 
through the Liquid Crystal Display (LCD). So hopefully with this system, the 
irrigation will be more effective and efficient. Hardware in the design of control 
systems and irrigation monitoring via smartphone based on  ATMega32 
microcontroller a consists of ATMega32 Microcontroller, Power Supply 
(regulator), the DC motor driver, soil moisture sensor (hygrometer), CCTV GSM, 
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